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Armstrong Atlantic State University
2002-2003 Women's Basketball Roster
 
# Name Ht. Cl. Pos. Hometown/School
10 Anita Griffin 5-5 Sr. G Savannah, Ga. / Fort Valley State
14 Tasha Washington 5-8 Jr. G Phoenix, Ariz. / Scottsdale (Ariz.) CC
15 Briana Milam 5-8 Jr. G Wittmann, Ariz. / Yavapai (Ariz.) College
20 Pam Mayes 5-8 Jr. F Columbia, S.C. / Hutchinson (Kan.) CC
21 Carena Thomas 5-6 Fr. G Hinesville, Ga. / Bradwell Institute
22 Shanetra Hodge 5-9 Sr. G/F Carthage, Texas / Odessa (Texas) JC
23 Alicia Durham 5-6 Fr. G Macon, Ga. / Southwest Macon HS
25 Aiste Slenyte 5-11 Fr. F Vilnius, Lithuania
30 Marloes Renskers 5-7 Sr. G Enschede, The Netherlands / Southern Idaho
32 Zandrique Cason 6-0 Sr. F/C Mesa, Ariz. / Liberty University
33 Vandy Noldon 5-11 Jr. F Wasco, Calif. / Porterville (Calif.) College
34 Shaletra Hodge 5-10 Sr. F Carthage, Texas / Odessa (Texas) JC
40 Tishay Lewis 5-9 Jr. F Savannah, Ga. / UT-Chattanooga
45 Emily Perpich 6-0 Jr. F Coldspring, N.Y. / Monroe (N.Y.) CC
Head Coach: Roger Hodge (Concord College, '92)
Assistant Coaches: Mandy Kinder (Charleston, '02), Dawn Cason (California Baptist, '01)
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